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RESUMEN 
 
La presente investigación se origina por el interés y experiencia obtenida en 
dos áreas del conocimiento, la gestión de áreas naturales protegidas y la 
planificación urbana, articuladas desde una visión de planificación territorial a 
nivel regional y local. 
  
La tesis evalúa la relación que existe entre los espacios naturales y 
seminaturales con los instrumentos de planificación territorial en el entorno 
regional de las ciudades de Chincha, Pisco e Ica, desde la infraestructura 
ecológica y servicios ambientales, comparando los niveles de uso y 
degradación de los espacios naturales con su incorporación en los 
instrumentos y la pertinencia de éstos para asegurar su sostenibilidad. 
 
La investigación se desarrolla en siete etapas, inicia con la definición del 
ámbito de estudio, revisión de información bibliográfica y cartográfica, 
caracterización biofísica y socioeconómica, luego, se identificó y priorizó los 
espacios naturales y seminaturales, se realizó el análisis de uso y 
degradación, se analizó los instrumentos de planificación, finalmente, se 
realizó la prueba estadística y el análisis de los resultados. 
 
Se ha determinado que el coeficiente de regresión, para ambas hipótesis 
específicas, tiene una relación inversa entre las variables evaluadas, relación 
que valida la hipótesis general y específica. 
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ABSTRACT 
 
The present research originates from interest and experience gained in two 
areas of knowledge, the management of protected natural areas and urban 
planning, articulated from a territorial planning vision at regional and local level. 
 
The thesis evaluates the relationship between natural and semi-natural spaces 
with the territorial planning instruments in the regional environment of the cities 
of Chincha, Pisco and Ica, from the infrastructure, ecology and environmental 
services, comparing the levels of use and degradation of natural spaces with 
their incorporation in the instruments and the relevance of these to ensure their 
sustainability. 
 
The research was developed in seven (7) stages, starting with the study field 
definition, review of base information bibliographical and cartographic. It has 
been made the biophysical and socioeconomic characterization of the study 
area was realized. Then, natural and semi-natural spaces were identified and 
prioritized, to continue with the use and degradation analysis of these spaces, 
to realize the analysis of the planning instruments, to finally realize the 
statistical test and the analysis of the results. 
 
For both specific hypotheses, it has been determined that the regression 
coefficient has an inverse relationship between the evaluated variables, which 
validates the general and specific hypothesis. 
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